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Abstract  
 
The political and military history of the First World War is well 
examined by historians, but researchers usually pay less attention to the 
matters of the homefront. This is problematic, because the war between 
1914 and 1918 made an impact in all aspects of life. Book publishing was 
not an exception. The military activity and the difficulties of the heartland 
were discussed by the released books. This study wants to introduce the 
main directions and trends in Hungarian book publishing and present the 
former First World War Collection of the National Széchényi Library. 
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z 1914 és 1918 közötti háború az élet valamennyi területén éreztette 
hatását totális volta miatt. Ez alól a könyvkiadás sem jelentett kivé-
telt. A katonai tevékenységet és a hátország nehézségeit sorra tár-
gyalták a háború alatt megjelenő művek. Tanulmányomban a témaválasztá-
sok fő irányait, tendenciáit szeretném bemutatni. 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye 
 
Ha az egykorú műveket akarjuk vizsgálni, a legnehezebb feladat ma-
guknak a kutatandó munkáknak a megtalálása. Tavasszal megjelent, Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye című kötetem-
ben már elvégeztem ezt a feladatot.1 A kötet a könyvtár egykorú történetét 
tárgyaló bevezető tanulmány mellett egy összességében 1491 tételes biblio-
gráfiát tartalmaz, melynek tételei ehhez a ma már nem létező 
különgyűjteményhez tartoztak egykoron. A bibliográfia első 74 tétele a 
gyűjteményhez tartozó katonai tábori újságok leírását, a többi része a törzs-
gyűjteménybe beosztott magyar nyelvű monografikusan leírható művek 
bibliográfiai adatait tartalmazza. A gyűjteményben tehát 1417 monografi-
kusan leírható magyar nyelvű mű van, melyet a Könyvtár egykori munka-
társai az első világháborúhoz kapcsolódónak ítélték meg. 
Az Országos Széchényi Könyvtár vezetősége valószínűleg a német min-
ta alapján 1914 augusztusában döntést hozott egy háborús gyűjtemény lét-
                                                 
1 SZŐTS Zoltán Oszkár: Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye. 
Budapest, OSZK-Gondolat, 2014. (SZŐTS (2014)) 
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rehozásáról, azzal a szándékkal, hogy a háborúra vonatkozó valamennyi 
dokumentumot összegyűjtsék. Az új gyűjtemény kezelését kezdetben a Le-
véltári Osztályra bízták.2 A vállalkozás ebből láthatóan már kezdetben túl-
nőtt a hagyományos gyűjtőkörön, tehát logikusan merül fel a kérdés, hogy 
milyen módszerrel gyűjtötték a dokumentumokat? 
Az első módszer a hivatalos szervek megkeresése volt. az Országos Szé-
chényi Könyvtár Irattárában a legkorábbi gyűjteménnyel kapcsolatos anya-
got 1914. szeptember 2-án iktatták, amely egy-egy gondosan megfogalma-
zott levelet tartalmaz, melyben Budapest Polgármesteri Hivatalától, a Ma-
gyar Királyi Államnyomdától és a bécsi Hof- und Staatsdruckereitól hábo-
rús anyagok megküldését kérték.  
Megfogalmazása szerint a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 
Könyvtárának egyik főtörekvése a jelenlegi háborús állapotra vonatkozó mindenne-
mű nyomtatványt lehető teljes sorozatban összegyűjteni, és mint a mostani idők 
nagybecsű történelmi emlékeit a jövendő számára megőrizni. 
E cél érdekében kérték a fenti intézményeket, hogy azon nyomtatványai-
kat, melyeket kötelespéldányként egyébként is be kellene küldeniük, soron 
kívül adják át.3 A megkeresést sorra követték az újabbak, amelyeknek a kor-
mányzati támogatás miatt rendre helyt adtak a megkeresettek. A belügymi-
niszter 1914. december 9-én kelt 9512-es számú rendeletében ugyanis utasítot-
ta az alá tartozó hivatalokat és hatóságokat, hogy a háborúval kapcsolatban 
kibocsátott és a jövőben kibocsátandó alkalmi nyomtatványokat küldjék be a 
Nemzeti Múzeum Könyvtárának. A rendeletre hivatkozva valamennyi alis-
páni hivatalt megkereste a könyvtár vezetősége.4 A belügyminiszter 1915. ok-
tóber 16-án kelt 36268-as számú körrendelete újfent utasította az alá tartozó 
hatóságokat a nyomtatványok folyamatos háború alatti beküldésére, szankci-
ókat helyezve kilátásba annak elmaradása esetére.5 A könyvtár vezetősége a 
rendeletekre hivatkozva tájékoztató leveleket küldött ki valamennyi alispáni 
hivatalnak, és további huszonöt polgármesteri hivatalnak.6 
A második módszer, mint az idézett harmadik negyedévi jelentésből ki-
derült, a kötelespéldányok közül a háborús témájúak kiválogatása, és a 
gyűjteménybe áthelyezése volt, melyet azonnal megkezdtek, és a gyűjte-
mény önálló naplózásának lezárásáig folytattak. 
A harmadik módszer az ajándékgyűjtés volt. A Könyvtár számos napi-
                                                 
2 A német mintára vonatkozóan bővebben: K. I.: A háború könyvtára. Magyar Könyvszemle. 
1914/ 4. 355356., az első, erre a gyűjteményre vonatkozó iktatott levél: Az Országos Széchényi 
Könyvtár Irattára (a továbbiakban OSZKI) 1914/566, A gyűjtemény elhelyezésére vonatkozóan 
lásd: Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára állapotáról az 1914. év har-
madik negyedében. Magyar Könyvszemle. 1914/4. 343346. 
3 OSZKI 1914/566 
4 OSZKI 1914/674 
5 OSZKI 1915/277 
6 OSZKI 1915/314 
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lapban tett közzé felhívást a gyűjtés elindításáról, s egyben kérték az olva-
sókat, hogy a birtokukba jutó háborúval kapcsolatos nyomtatványokat 
küldjék be a háborús gyűjtemény számára.7 
A negyedik gyarapítási módszer a vásárlás volt, mely magánszemélyek 
vagy könyvkereskedések megbízásával történt. Nagyrészt a külföldi be-
szerzéseket bonyolították ilyen módon. Bizonyos esetekben a megbízást el-
vállaló, de a könyvvásárlásban járatlan magánszemélyeknek azt tanácsol-
ták, szerződjenek egy könyvkereskedővel. Ha időrendi sorrendben nézzük, 
az első megbízást a Lipcsében székelő Hiersemann könyvkereskedés kapta, 
mellyel a Múzeum folyamatos kapcsolatban állt egyébként is. Nemcsak a 
Könyvtár, de az Érem és Régiségtár könyvtára is folyamatosan rendelt tőlük 
már a háború előtt.8 A Széchényi Könyvtár 1914. szeptember 15-én megbí-
zást adott kifejezetten háborús nyomtatványok gyűjtésére.9 1914-ben továb-
bi ilyen irányú munkakapcsolat alakult ki a svájci Gilhofer und Ransch-
burg10 céggel, majd a zágrábi Mirko Breyerrel.11 1915-ben leszerződtek a 
müncheni Schweitzer Sortimenttel12, majd az Argus Suisse de la Presse-
szel.13 Az Argusszal való kapcsolat különösen fontos és meghatározó jellegű 
volt, amire a későbbiekben részletesebben ki fogok térni. További jelentős 
külföldi partnerek voltak Walla Ferenc14 numizmata Bécsben, a Sala & Co15 
Berlinben, amelytől fényképeket rendeltek, és a svájci Olschki16 cég. 
A magánszemélyek megbízási sorát Eckhardt Ferenc nyitotta, akit 1914. 
szeptember 24-én bíztak meg az ausztriai nyomtatványok gyűjtésével.17 Ok-
tóber 2-án a Könyvtár munkatársa, Schmidt Tibolt kapott különmegbízást a 
háborúval kapcsolatos dokumentumok gyűjtésére.18 Október 20-án az 
                                                 
7 HOLUB József: Az Országos Széchényi Könyvtár háborús gyűjteménye. Magyar Könyvszem-
le. 1915/12.  99101. 
8 Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Adattár, Érem- és Régiségtár Irattára 1914/38; 
1914/97, 1914/109 
9 OSZKI 1914/570, további Hiersemann-nal kapcsolatos akták: OSZKI 1915/23; 1915/227; 
1916/45; 1916/54; 1916/59; 1917/48; 1917/57; 1917/299; 1918/28; 1919/30; 1919/85; 1919/314; 
1920/247; 1920/435; 1920/462; 1921/169; 1921/257; 1921/267; 1921/577 
10 OSZKI 1914/595; További akták: OSZKI 1915/57; 1915/226; 1916/132; 1916/230; 
1917/306; 1919/282; 1921/360 
11 OSZKI 1914/601 
12 OSZKI 1915/177; További akták: OSZKI 1916/97; 1917/21; 1918/156; 1919/38; 1919/86; 
1919/283; 1920/48; 1920/109; 1920/411; 1921/367 
13 OSZKI 1915/180; További akták: OSZKI 1917/54; 1917/310; 1918/147; 1919/34; 1919/53; 
1919/73; 1919/281; 1919/306; 1919/337; 1920/103; 1920/143; 1920/167; 1921/11; 1921/120; 
1921/252; 1921/344; 1921/550; 1921/625; 1921/682; 1922/30; 1922/77; 1922/260; 1922/269; 
1922/273; 1924/16 
14 OSZKI 1915/234, további akták: OSZKI 1916/1; 1917/53; 1918/29 
15 OSZKI 1915/231; további akták: OSZKI 1916/34; 1916/172; 1917/55 
16 OSZKI 1915/299; további akták: OSZKI 1916/52; 1917/177; 1917/387; 1918/44; 1919/281; 
1920/256; 1920/425 
17 OSZKI 1914/581 
18 OSZKI 1914/587 
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Olaszországban tartózkodó Zolthai-Zehrer Józsefet bízták meg háborús 
anyagok gyűjtésével.19 
A háború során sok, a fentiekhez hasonló megbízás született. Feltűnő jelen-
ség, hogy az ellenséges vagy semleges országban tevékenykedő beszerzőkkel 
az anyag elszállítását és a számla kifizetését a harci cselekmények lezárta után-
ra halasztották. Ez egyrészt problémát jelentett, hiszen olyan kötelezettségeket 
vállaltak, aminek a pontos végösszegét nem tudhatták. Másrészt viszont az el-
járás érthető annak tükrében, hogy csomagok szállítása még szövetséges orszá-
gokból is problémás volt a hadiállapotra vonatkozó különleges rendszabályok 
miatt. Ezek közül a legfontosabb háborús gyűjtést érintő különleges rendelke-
zés a cenzúra intézménye volt. 1915 márciusában derült ki, hogy a miniszterel-
nökség sajtóosztályának cenzúrabizottsága Hiersemann könyvárus küldemé-
nyeiből több ízben nyomtatványokat foglalt le, amit a könyvtár munkatársai a 
csomag tartalmának a számla tételeivel való összevetése során vettek észre. 
Fejérpatakykönyvtárigazgató és Szalay múzeumi igazgató közös felterjesztést 
írt a hatóságoknak, melyben kérték, hogy a Nemzeti Múzeum Széchényi Or-
szágos Könyvtára mentesüljön a háborús cenzúra alól. Kérésükre a miniszter-
elnök elrendelte, hogy a Nemzeti Múzeum részére érkezett és lefoglalt sajtó-
termékeket adják ki, és a jövőben ne gördítsenek akadályt e küldemények beér-
kezéséhez. Ugyanakkor felszólította a Könyvtárat, hogy az olyan dokumentu-
mokat, melyek tartalmuknál fogva károsak lehetnek, nem adhatja ki olvasásra a 
harci cselekmények lezárulása előtt.20 
A cenzúrában ugyanakkor lehetőséget is láttak Fejérpatakyék, amivel el-
jutunk az ötödik gyarapítási módszerhez. 1915-ben a kereskedelemügyi mi-
nisztériumba beadványt írtak, hogy a külföldről postával érkezett, lefoglalt 
hírlapokból válogathassanak a háborús gyűjtemény részére. A kérésnek bi-
zonyos korlátozásokkal helyt adtak, mely szerint olyan anyagokból nem vá-
logathatnak, amit biztosan kézbesíteni kell a háború után.21 
A hatodik gyarapítási módszer a duplumpéldányok cseréje volt. Az első 
ilyen jellegű kapcsolatot a bécsi Hofbibliothekkel alakították ki 1914 őszén.22 
Összességében tehát láthatjuk, micsoda erőfeszítést tett a Széchényi Könyv-
tár Fejérpatakyvezette személyzete a háborús gyűjtemény létrehozásáért, 
anyagainak beszerzéséért. Az erőfeszítéseket a következőképpen foglalták 
össze a Magyar Könyvszemlében megjelent 1914. évi jelentésben a nagykö-
zönség számára: A világháború eseményei s az ezek által előidézett rengeteg iro-
dalmi termelés azon kötelesség elé állította a könyvtárat, hogy kezdettől fogva igye-
kezzék a világháború irodalmának s az azzal kapcsolatos magán- és hivatalos jellegű 
apró nyomtatványoknak a lehető teljességben birtokába jutni. A legfőbb kormányha-
                                                 
19 OSZKI 1914/594 
20 OSZKI 1915/88 
21 OSZKI 1915/93 
22 OSZKI 1914/624 
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tóságok segítségével, hazai és külföldi összeköttetések létesítésével és arányban álló 
pénzáldozattal sikerült a könyvtárnak oly gazdag gyűjtemény alapját megvetnie, 
mely a jövőben is hasonló gonddal és körültekintéssel gazdagítva, minden időkre 
szóló beszédes emléke lesz a mostani nagy küzdelemnek.23 
A beszerzett darabszám és a vételre fordított kiadások 1917-ben érték el 
a maximumukat. 1918-ban az előző évinek körülbelül a felét jelentő könyv-
tári egység vétele mellett az 1917. évi pénzösszegnek csak a negyedrésze ke-
rült kifizetésre. 1918-ban az egyre nehezedő pénzügyi helyzet miatt a hábo-
rús megrendeléseknek már csak egy kis hányadát fizették ki azonnal, a töb-
bi, adósságként, a következő évekre tolódott, amely a növekvő infláció és az 
állami könyvtári dotáció változatlansága miatt az intézmény csődjével fe-
nyegetett. Az adósságokat csak a felügyelő szerv, a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium segítségével sikerült rendezni 1925-re. A vesztes háború 
és az anyagi nehézségek ahhoz vezettek, hogy a gyűjtést lezárták. A gyűj-
teményt az akkori Nyomtatványi Osztályhoz csatolták, s naplóit 1922-ben 
lezárták. Ekkor a gyűjtemény több mint 176 000 könyvtári egységből állt.24 
Ebből közel tizenötezer tétel került a törzsgyűjteménybe, melyek közül a 
magyar nyelvű, monografikusan leírható dokumentumok száma 1417.25 
 
Reflektálás az aktualitásokra 
 
 A hadüzenetek elküldése után az első hónapjaiban élénk érdeklődés 
övezte a háborús kérdéseket. A folyóiratok sorra adták közre a háborút 
elemző írásokat, melyeket gyakran különnyomatokként, azaz önálló kötet-
ként is megjelentettek. Számos monografikus mű jelent meg ebben a formá-
ban, egészen pontosan az 1417 tételből 165 ilyen. Ezek a művek elsősorban 
amiatt fontosak, mert eredeti megjelenésüknek köszönhetően célzott közön-
séghez jutottak el. Hasonlóan rövidebb terjedelmű művek jelentek meg a 
Hadi beszédek és az Olcsó könyvtár sorozatokban. Ezek szintén az aktuali-
tásokra reagáltak. Néhány jellemző példával szemléltetném ezt. Wlassics 
Gyula A német világpolitika és Bülow című tanulmányában a Németország II. 
Vilmos alatt című sorozat Bülow által írt első kötete alapján Németország 
külpolitikai kapcsolatrendszerét mutatta be. Írása eredetileg a Budapesti 
Szemlében jelent meg, de aztán önálló kötetként is napvilágot látott.26 Angyal 
Dávid, eredetileg a lap ugyanabban a számában megjelent A világháború okai 
című írásában Anglia, Franciaország és Németország politikai ténykedésé-
nek rugóit vizsgálta, elemezte az orosz-japán háború, valamint az angol-
                                                 
23 Az Országos Széchényi Könyvtár az 1914-ik évben. Magyar Könyvszemle. 1915/34. sz. 129
147. (129.) 
24 A gyűjtemény részletes történetével kapcsolatban lásd SZŐTS (2014) 45-95. 
25 SZŐTS (2014) 141-327. 
26 WLASSICS Gyula: A német világpolitika és Bülow. Franklin, Budapest, 1914. (Klny. a 
Budapesti Szemléből.) 
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francia szövetség messzeható következményeit. Szerinte az algecirasi konfe-
rencián már érezhető volt a közeledés, majd az orosz-angol közeledés és Ja-
pán 1907-es bevonása vezetett el a négyes antanthoz. III. Eduard hajtóvadá-
szatot indított Németország ellen, de aztán békésebb lett az európai hangu-
lat, majd az 1911-es marokkói válság újra feszültté tette a viszonyt, amely 
már nem enyhült a háború kitöréséig.27 Thallóczy Lajos Évszázad 1814-1914 
című, a Magyar Történelmi Társulat 1915. március 11-ei közgyűlésén el-
hangzott megnyitóbeszéde megjelent a Századok hasábjain és önálló kötet-
ként az Olcsó könyvtár sorozatban is.28 Nyitásként leszögezte, hogy a nem-
zet egyenesen a létéért harcol. A bevezető után beszéde első részében a Tár-
sulat addigi történetét tekintette át röviden. Ezután statisztikai adatokkal 
mutatta be az 1814 óta eltelt száz év gazdasági változásait. Rámutatott, hogy 
a németség és az uraltáji népek milyen szoros kapcsolatba kerültek, és a 
szövetség kitartó harcban győzedelmeskedni fog, történjék bármi, zúduljanak 
ránk a Balkánnak minden dzsinjei, érje országunkat bármi veszedelem, avagy vet-
tessék próbára a nemzetek világharczában, élni fog. Megszolgált érte. 
Tisza István A háború hatása a nemzeti jellemre című írása szintén párhuza-
mosan jelent meg a Budapesti Szemlében és a Hadi beszédek sorozatban önálló 
kötetként.29 Alapgondolata szerint a háború a nemzeti társadalom minden 
tagjára nézve a bátorság próbája, és mindent meg kell tenni, hogy a nemzet 
harcereje erősödjön. A Magyar Figyelő 1915. évi 2. számában és önálló kötet-
ként egyaránt megjelent Alexander Bernát A háború philosiphiájáról című cikke 
a hadüzenetről, a nemzeti érzés fellángolásáról és az egyéniség egyszerűsíté-
sének érzéséről számolt be, melyeknek eredményeként erős államot, egészsé-
ges nemzetet és kötelességtudó egyént várt.30 A háború kezdetén az aktuali-
tások figyelése a háború okait és általános filozófiai megközelítését jelentette 
az önálló kiadványok terén. A későbbiekben konkrétabb események váltottak 
ki visszhangot. Fraknói Vilmos mind az olasz, mind a román hadüzenetet 
kommentálta. Tárgyalások az olasz neutralitásról című írásában kifejtette, hogy 
Olaszország már a Szerbia elleni hadüzenetkor kompenzációt szeretett volna 
a Monarchiától a szövetségi szerződés VII. pontjára hivatkozva. A Monarchia 
erre csak a megszállás után lett volna hajlandó, ami elégtelen volt az olasz fél 
szemszögéből. Ez volt az ürügye az olasz semlegességnek, amibe a Monar-
chia jobb híján belenyugodott.31 Hasonló szellemű tanulmányban elemezte az 
osztrák-magyar kormány Olaszországnak tett területi ajánlatait vagy a román 
kormánnyal folytatott tárgyalásokat.32 
                                                 
27 ANGYAL Dávid: A világháború okai. Franklin, Budapest, 1914. (Olcsó könyvtár 17631764.) 
28 THALLÓCZY Lajos: 18141914. Franklin, Budapest, 1915. (Olcsó könyvtár 17701771.) 
29 TISZA István: A háború hatása a nemzeti jellemre. Pallas, Budapest, 1915. (Hadi beszédek 4.) 
30 ALEXANDER Bernát: A háború filozófiájáról. Pallas, Budapest, 1915. (Hadi beszédek 17.) 
31 FRAKNÓI Vilmos: Tárgyalások az olasz neutralitás biztosítása érdekében. Franklin, Budapest, 
1915. 338367. (Klny. a Budapesti Szemléből.) 
32 FRAKNÓI Vilmos: Az osztrák-magyar kormány területi ajánlatai Olaszországnak. Franklin, 
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A történettudomány és az első világháború 
 
A történettudományi szakmára egyébként nem volt jellemző, hogy néhány 
publicisztikán túl reagáljon a háborúra. Hogy miért, azt Lukinich Imre, a Ma-
gyar Történelmi Társulat főtitkára fogalmazta meg a Társulat 1916. év működé-
séről írt jelentésében. Lukinich szerint a világháború azzal a hatással volt a ma-
gyar történettudományra, hogy 1916-ban túlsúlyba kerültek a háborús vonat-
kozású írások. A harctéri események terjedelmes anyagot szolgáltattak a törté-
netíróknak, amit a haditudósítók nagy számban megjelent naplókiadványai is 
megerősítettek, melyek közül némelyik történelmi forrásértékkel is bír.  
Ugyanezt elmondhatjuk azokról a nagyobb lélegzetű feljegyzésekről is, melyekben 
katonáink adnak számot csapattestük emlékezetes küzdelmeiről, sőt azokról a hivatalos 
adatok alapján összeállított, de itt-ott joggal kifogásolható gyűjteményes vállalatokról 
is, melyeket a hadilevéltár bocsátott közre, többek között magyar átdolgozásban is. Há-
borús történetirodalmi termékeink java része azonban mennyiség tekintetében napi-
lapjaink és az aktualitásokra berendezett folyóirataink hasábjaira esik. Íróik csak elvét-
ve szakemberek, értékük ennél fogva tudományos szempontból nem nagy.  
A történészek visszafogottságának okát egyrészt abban látja, hogy tör-
ténetíróink forráspublikációk s kritikai előmunkálatok hiányában hazánk újabbkori 
történetével s a jelen viszonyok történelmi előzményeivel alig foglalkozhattak, 
másrészt abban, hogy akár politikai, akár történeti, nemzetgazdasági, társadalmi 
vagy technikai vonatkozásaiban vizsgálnák is ezt a háborút, s igyekeznének maga-
sabb szempontokból, a tárgy természetének megfelelő tökéletesebb tudományos esz-
közökkel kutatni és megállapítani az egyes háborús jelenségeket, éreznék, hogy a 
rendelkezésükre álló anyag még fölötte hézagos, lelkök egyensúlya pedig korántsem 
annyira megállapodott, hogy biztosan számíthatnának ítéletök tárgyilagosságára. 
Emellett persze az események sem fejeződtek be, így messzemenő követ-
keztetéseket sem lehet levonni belőlük. Így lesz érthető, hogy szakfolyóirata-
ink, köztük a Századok is, legfeljebb csak mint a háborús termékek tudományos vagy 
irodalmi értékének megállapítói tartanak kapcsolatot a világháborúval, de a kérdések 
önálló tárgyalásától az említett okok alapján egyelőre tartózkodnak.33 
 
Hadinaplók, hadimemoárok 
 
Egy másik szempontra világított rá Hóman Bálint egy Századokba írt re-
cenziójában, melyben közösen mutatta be Molnár Ferenc Egy haditudósító 
emlékei című könyvét és Berend Miklós harctéri naplóját.34  Szerinte rengeteg 
                                                                                                                  
Budapest, 1916. 178200. p. (Klny. a Budapesti Szemléből.); Uő:: Diplomáciai tárgyalások Románi-
ával. Franklin, Budapest, 1916. 33 p. (Klny. a Budapesti Szemléből) 
33 LUKINICH Imre: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1916. évi működéséről. Századok 
1917/ 4-5. sz. 314-318. 
34 HÓMAN Bálint: Molnár Ferencz: Egy haditudósító emlékei. Budapest, 1916 ; Berend Miklós 
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a közreadott forrásmunka. Legkiválóbb tudósaink jeles politikai, diplomatiai, köz-
gazdasági és sociológiai fejtegetései, legjelesebb íróink nagyértékű haditudósításai, naplói 
mellett az üzleti czélból túlhajtott tömegtermelés ismétlésekkel teli, semmitmondó és ér-
téktelen könyveivel, röpirataival és czikkeivel találkozunk a könyvpiaczon és lapjaink-
ban. A sok kétes értékű írás elriasztja az igazán érdemes munkák olvasásától is közönsé-
günket. A világháború második évének vége felé lassanként elszokunk a hadi irodalom, 
sőt a hadi hírek olvasásától is. Egyetlen háborús olvasmányunkká a hivatalos jelentések 
lettek. A mai háború történetének megírása nem a mai generatio feladata. A legfontosabb 
diplomatiai és katonai források évtizedekig rejtve lesznek a kutató elől. A ma élő nemze-
dék egy tagja sem lesz képes a háború keltette subjectiv érzésektől szabadulni és a szük-
séges történetírói objectivitás magaslatára emelkedni. A mai történetírás feladata azon-
ban a háborús irodalom termékei között megjelölni az előadásukban és ítéleteikben 
megbizható, forrásértékkel bíró, maradandó becsű műveket. Ma még sok dolog megálla-
pítható, a mi esetleg évtizedek múlva lehetetlen lesz.35  
Hóman szerint előkelő hely illeti meg Molnár Ferenc és Berend Miklós ha-
dinaplóit. Előbbi a haditudósítás, a másik a hadinapló kimagasló példánya. 
Molnár kiváló haditudósító, egy hibája van, hogy egyes katonák alakjában ro-
mantikus hősöket lát, de ez nem von le az előadás értékéből. A mű művészi 
szempontból kifogástalan és értékes forrása a szegedi 3. honvéd huszárezred 
történetének. Berend Miklós írása más természetű. A hadorvosként szolgáló 
Berend nem hivatásos szépíró, de az átlagot meghaladó írói kvalitással bír. Az 
1914. szeptember 16-tól 1915. július végéig tartó időt öleli fel. Nagyrészt a 3. 
debreceni népfelkelőezred szolgálatában állt, majd átkerült az 5. honvéd hu-
szárezredhez. Berend könyve Hóman szerint a magyar katona története, mivel 
mesteri rajzát adja a magyar ember lelkének és érzésvilágának. Ezért elsőrangú 
forrása lesz a háború történetének. Hómannak kétségen kívül igaza van abban, 
hogy számos visszaemlékezés jelent meg ebben az időszakban.36 Molnár és 
Berend munkái jól reprezentálják ezeket. 
 
Aktapublikációk 
 
Az aktualitásokra nemcsak magánszemélyek reagáltak. Számos hivata-
los aktapublikáció látott napvilágot, melyeknek célja a hadviselés magyará-
zata volt. Az Osztrák-magyar vörös könyvek mellett a Császári és Királyi Kö-
zös Külügyminisztérium további kiadványokat is közreadott.37 A kötetek 
                                                                                                                  
Harcztéri naplója. Adatok a magyar honvédség főkép az 5. honvédhuszárezred történetéből. Budapest, 
1916. Századok 1916/6. 403-406.; MOLNÁR Ferenc: Egy haditudósító emlékei. 1914 november-1915 
november. Franklin, Budapest, 1916.; BEREND Miklós: Berend Miklós harctéri naplója. Adatok a 
magyar honvédség, főkép az 5. h. huszárezred történetéből. Budapesti Hírlap, Budapest, 1916. 
35 HÓMAN (1916): 404. 
36 Néhány további példa: LANDAUER Béla: A nagy esztendő. Egy haditudósító naplójából 191415. 
Élet, Budapest,1915.; PAPP Géza: Egy tábori lelkész harctéri naplója. Városi kny., Debreczen, 1916.  
ARANY GáborVisszaemlékezés a szerbiai háborúra az 1914-ik évben. Csendes Lipót, Temesvár, 1915.  
37 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Osztrák-Magyar Vöröskönyv. Diplomáciai ügy-
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címei beszédesek, tartalmukról azonnal képet kaphatunk, ha átolvassuk 
őket. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: A balkáni eseményekre vonatko-
zó diplomáciai ügyiratok.38 Bizonyítékok az Ausztria-Magyarországgal hadat vi-
selő államok által a nemzetközi jogon ejtett sérelmekről.39 Diplomáciai akták a há-
ború előzményeinek történetéhez 1914.40 Az olasz háború előzményeiről.41 
Fraknói korábban említett elemzéseiben ezeket a hivatalos aktapublikáció-
kat vette alapul, azonban rá kell mutatnunk, hogy a kiadás időpontja és cél-
ja miatt ezek szükségképpen egyoldalú források. 
 
Katonai tájékoztató anyagok 
 
A kiadványok egy jellemző csoportját alkotják azok a könyvek, melyeket 
katonai tájékoztató vagy oktató célból bocsátottak közre. Tolcsvai Nagy 
Barna például az önkénteseket és a népfölkelőket tájékoztatta több kötet-
ben.42 Oktató céllal jelent meg Gyuk József A géppuskás század alaki és harcra 
való kiképzése című munkája43 vagy Barcza Imre Útmutatás a katonai síelés el-
sajátítására című füzete.44 A nyelvi problémákat is több kiadvány kívánta át-
hidalni. Erre több példát találunk az egészségügy számára kiadott segédle-
tekben. Egyes kiadványok az ápolószemélyzet és az idegen nyelven beszélő 
katonák érintkezését voltak hivatottak megkönnyíteni,45 megint mások az 
                                                                                                                  
iratok Ausztria-Magyarországnak Olaszországhoz való viszonyáról az 1914. évi júl. hó 20-ikától 1915. évi máj. 
hó 23-ikáig terjedő időben. A hivatalos kiadás teljes szövege. Athenaeum, Budapest, 1915; Császári és Kirá-
lyi Közös Külügyminisztérium: Osztrák-Magyar Vöröskönyv. Diplomáciai ügyiratok Ausztria-
Magyarországnak Olaszországhoz való viszonyáról az 1914. évi júl. hó 20-ikától 1915. évi máj. hó 23-ikáig 
terjedő időben.  Athenaeum, Budapest, 1916.; Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Osztrák-
Magyar Vöröskönyv. Diplomáciai ügyiratok Ausztria-Magyarországnak Romániához való viszonyáról az 
1914. évi júl. hó 22-től 1916. évi aug. hó 27-ig terjedő időben. Athenaeum, Budapest, 1916. 
38 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: A balkáni eseményekre vonatkozó diplomáci-
ai ügyiratok : 1912 augusztus 13 - 1913 november 6. Állami Nyomda, Wien, 1914. 
39 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Bizonyítékok az Ausztria-Magyarországgal 
hadat viselő államok által a nemzetközi jogon ejtett sérelmekről. Állami Nyomda, Wien, 1915. 
40 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Diplomáciai akták a háború előzményeinek 
történetéhez 1914. Állami Nyomda, Wien, 1915. 
41 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Az olasz háború előzményeiről. Állami 
Nyomda, Wien, 1915. 
42 NAGY Barna, Tolcsvai: Egyévi önkéntesjelöltek tájékoztatója. 2. bőv. kiad. Franklin, Budapest, 
1915.; Uő: Az 1899. évi születésű egyévi önkéntes-jelöltek tájékoztatója. Franklin, Budapest 1917.; Uő: Az 
1898. évi születésű egyévi önkéntesjelöltek tájékoztatója. Franklin, Budapest 1916.; Uő: Az 1898. évi születé-
sű egyévi önkéntesjelöltek tájékoztatója. 2. bőv. kiad. Franklin, Budapest 1916.; Uő: A 4350 éves népfölke-
lők útmutatója. Franklin, Budapest 1915.; Uő: A 4350 éves népfölkelők útmutatója. 2. bőv. kiad. Franklin, 
Budapest 1915.; Uő: A 1942 éves népfölkelők útmutatója. Franklin, Budapest 1915. 
43 GYUK József: A géppuskás század alaki és harcra való kiképzése. Felsőmagyarország Ny., 
Kassa, 1916. 
44 BARCZA Imre: Útmutatás a katonai síelés elsajátítására. Barcza, Budapest, 1915. 
45 Kórházi kisegítő-könyvecske az idegennyelvű beteg katonák és az ápolószemélyzet közti érintkezés 
lehetővé tételére. Orsz. közp. közs. ny., Budapest, é. n. 
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elsősegélynyújtás alapvető kifejezéseit tartalmazták több nyelven.46 
 
Albumok, almanachok 
 
A háború idején számos gyűjteményes művet adtak ki. Egy részük a ka-
tonai hősiességet kívánta bemutatni, ilyen volt például a Magyar Zsidó Hadi 
Archivum almanachja,47 vagy a Veltzé Alajos szerkesztette A mi hőseink. Tiszt-
jeink hőstettei a világháborúban és az A mi hőseink. Katonáink hőstettei a világhá-
borúban című kötetek.48 Utóbbit egyébként a Századok folyóirat is 
recenzálta.49 A cikk írója megállapította, hogy a két díszes kötet osztrák 
mintára készült, célja, hogy a nép széles rétegeiben elterjesszék az egyéni 
hősiesség eseteinek híreit. A kötetek azoknak a felterjesztéseknek az alapján 
készültek, melyeket a kitüntetendőkről fölöttes parancsnokságaik terjesztet-
tek fel. A recenzens szerint nem szerencsés ez a válogatott kötet. Ehelyett 
ezredenként külön-külön kéne gyűjteni a hőstetteket, és nem a hadi levéltár 
jelentései alapján kellene megírni a könyvet, hanem a szemtanúk előadásai 
alapján. Végső konklúziója, hogy szükség lenne egy önálló magyar hadi 
múzeum és hadi levéltár felállítására, amit ez a munka is bizonyít. 
Az albumok egy másik része jótékonysági célokat szolgált. Az első vi-
lágháború alatt Magyarországon nagyon komolyan vették a hadi cselekmé-
nyek következtében károsodottak megsegítését. A segítségnyújtás egyik 
formája a díszkiadványok közreadása és a jövedelem jótékony célra fordítá-
sa volt. Ennek egy példája az az emlékalbum, melyet a Sáros megyei orosz 
betörés károsultjainak megsegítésére adtak ki.50  
 
Jótékonyság a hátországban 
 
Hasonló jótékony célból adták ki az Auguszta-naptárat is.51 Az Auguszta 
főhercegnő által alapított segélyszervezetnek nem ez volt az egyetlen akciója, a 
háború során több segélymozgalmat indított, főként a sebesültek megsegítésé-
re.52 Az 1914. évi XLVI. törvénycikk a jövedelemadó egy részét a hadsegélye-
                                                 
46 KUNOS Ignác-POLGÁR Iván: Kifejezések első segélynyújtásnál, tizenegy nyelven. Számmer, 
Székesfehérvár, 1914. 
47 POLNAY Jenő-PATAI József (szerk.): 19141916. A Magyar Zsidó Hadi Archivum alma-
nachja. M. Zsidó Hadi Archivum  Orsz. M. Izr. Közműv. Egy., Budapest, 1916. 
48 VELTZÉ Alajos (szerk.): A mi hőseink. Tisztjeink hőstettei a világháborúban. Franklin, Budapest, 
1916.; Uő. (szerk.): A mi hőseink. Katonáink hőstettei a világháborúban. Franklin, Budapest, 1916. 
49 A mi hőseink. Tisztjeink hőstettei a világháborúban. Budapest 1916. Franklin-Társulat. 1916. A 
mi hőseink. Katonáink hőstettei a világháborúban. Budapest 1916. Franklin-Társulat. 1916. Századok, 
1916/7-8. 528-529. 
50 Emlékalbum az orosz betörés által sújtott sárosi nép fölsegítésére. A Sárosi Népet Segítő Bizott-
ság, Budapest, 1916. 
51 Auguszta-naptár az 1916. szökő évre. Franklin Társulat, Budapest, 1915. 
52 Az alap tevékenységéről bővebben: SZOLECZKY Emese-KREUTZER Andrea: Az 
Auguszta Gyorssegély-alap tevékenységéről. A Hadtörténeti Múzeum értesítője = Acta Musei 
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zésre irányozta elő, így ez a tevékenység hamar hivatalos szintre emelkedett.53 
Létezett egy Országos Hadsegélyező Bizottság, mely a könyvkiadásból is kivet-
te részét, így például a tragikus sorsú költő, Gyóni Géza Lengyel mezőkön, tábor-
tűz mellett című kötetét is ők adták ki Budapesten,54 de jótékony célú hadikiállí-
tás rendezése is fűződik nevükhöz.55 Ennél fontosabb a Honvédelmi Miniszté-
rium alá rendelt Hadsegélyező Hivatal tevékenysége, akik például a korábban 
említett Hadi beszédek című sorozatot is megjelentették.56 Tevékenységükkel a 
hadiárvákat, hadiözvegyeket, hadirokkantakat illetve a hadrakelt katonákat kí-
vánták segíteni.57 Munkájukról összefoglaló is megjelent 1918-ban.58 
 
Hadiözvegyek, hadiárvák, hadirokkantak 
 
A hadiárvák, hadiözvegyek és hadirokkantak kérdése az egyik legfonto-
sabb az első világháború kapcsán felmerülők közül. Különböző becslések 
szerint nagyjából három és fél millió férfi vonult be katonának a háborús 
évek alatt, akik közül bő fél millió tért csak haza épségben, sértetlenül. A 
többiek vagy elhunytak, vagy hadifogságba estek, vagy megsebesültek, so-
kuk tartósan. Meg kellett tehát oldani egyrészt a bevonult katonák munka-
erejének pótlását, az özvegyen maradt nők és árván maradt gyermekek ellá-
tását, illetve a rokkant katonák visszailleszkedését a társadalomba. Az első 
két problémakör közös megoldása volt a nők munkába állása, amely erre az 
időszakra tömegesnek tekinthető, mint arról többek között egy korabeli pá-
lya-tanácsadó is tanúskodik. Emellett az evidens megoldás mellett létezett 
számos alap, amely az özvegyek és árvák segélyezését kívánta segíteni,59 
illetve általános segélyezési tervezet is született.60 Érdekes adat, hogy a ha-
                                                                                                                  
Militaris in Hungaria, 2011/12. 17-27. 
53 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7302 2014. szeptember 9. 
54 GYÓNI Géza: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Országos Hadsegélyező Bizottság, Buda-
pest, 1915. 
55 SZÁNTÓ Menyhért-TOMOR Ernő: Budapesten az Országházban rendezett had- és 
népegészségügyi kiállítás katalógusa. Orsz. Hadsegélyző Biz., Budapest, 1915. 
56 Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyző Hivatala: Hadi beszédek. Pallas, 
Budapest, 1915. 
57 Tájékoztató a magyar királyi honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatalának feladatairól, az 
elesett hősök özvegyei és árvái, valamint a rokkantak alapját gyarapító jótékonysági mozgalmakról a 
Hivatal jótékonycélú kiadványairól és propaganda cikkeiről. Szénásy, Budapest, [é. n.].; 
Magyarország, Honvédelmi Minisztérium, Hadsegélyező Hivatal: Útmutató a hadrakelt sereg 
részére szánt meleg óvóruházati cikkek készítésére és gyűjtésére. Pallas, Budapest, 1915. 
58 BÁTHORY Nándorné : Hadi özvegyeink és leányaink jövője. 60 új életpálya 
oklevélnélkülieknek. Pesti kny., Budapest, 1916. 
59 Például a 16-os Honvéd című katonai tábori újság teljes bevételét az ezred hadiárváinak 
és hadiözvegyeinek utalták ki. A lap bibliográfiai leírása: A 16-os honvéd / szerk. KUN Berci.  
1.évf. 1.sz. (1917. júl. 1.)1934. nov. 18..  Besztercebánya : M. Kir. Besztercebányai 16. 
Honvédgyalogezred Történelmi Osztálya, 19171934. 
60 FRÜHWIRTH Mátyás: A hadiözvegyek és árvák ellátása. Kath. Népszöv., Budapest, 1917. 
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diözvegyeket és árvákat általában együtt kezelték. Akadtak azonban kivé-
telek is, melyek csak az árvákkal foglalkoztak.61 A hadirokkantak kérdése 
rendkívül bonyolult volt, hiszen a sérültség mértékétől és helyétől egyaránt 
függött, hogy a katona hogyan tud visszailleszkedni a társadalomba. Érde-
mes megnézni a korabeli orvosi lapokat, hogy milyen sérülésekről beszé-
lünk. Számos ezek közül különlenyomati formában maradt fent az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár állományában. A lapok foglalkoztak a járványos 
betegségekkel, különösen a tífusszal és a kolerával, illetve a nemi úton ter-
jedő betegségekkel, így ez utóbbit is általános problémának tekinthetjük.62 
A harctéren alkalmazott új sebészeti eljárások kapcsán is sok publikáció 
született, hiszen a sebesülések olyan tömegével találkoztak az orvosok, amit 
korábban elképzelni sem tudtak.63 A maradandó sérülésekről szintén jó ké-
pet kaphatunk az orvosi lapok különlenyomatainak segítségével. Sajnálato-
san sok végtagcsonkulásról, végtagpótlásról, megvakulásról és maradandó 
idegrendszeri problémáról szólnak ezek a szövegek.64 A probléma sokrétű-
sége már ennyiből is látszik. A rokkantügyet nemcsak elméletileg kívánták 
megoldani, de rendeleti szinten is tettek intézkedést,65 és olyan magas rangú 
                                                 
61Például BOSNYÁK Zoltán: A hadiárvák közvédelme Magyarországon. Franklin, Budapest, 
1916. 92116. (Klny. a Szabad Lyceumból.); DÓCZI Sámuel: Hadiárvák az ipari pályákon. Korvin, 
Budapest, 1916 vagy HANZÉLY Márton: Társadalmi kötelesség a hősi halált halt honfitársaink 
árván maradt gyermekei érdekében. Székely kny., Balassagyarmat, 1916. 
62 Például FEJES Lajos: Tapasztalataim a háborús typhusról. Franklin, Budapest, 1915. 454
470.(Klny. az Orvosképzésből.); GALAMBOS Arnold: Az ázsiai choleráról. Franklin, Budapest, 1915. 
471479. (Klny. az Orvosképzésből.); GERLÓCZY Zsigmond: A koleráról kapcsolatban a világháborúval. 
Franklin, Budapest, 1914. (Klny. az Egészségből.) vagy NÉKÁM Lajos: A háború és a nemi betegségek. 
Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága, Budapest, 1916. 3251. p. (Klny. az Orvosképzésből.) 
63 Például IHRIG Lajos : A sebváladék levezetése lövési sérülések után. Pesti Lloyd Társulat, Bu-
dapest, 1915. (A Budapesti Orvosi Újság tudományos közleményei.); KOPITS Jenő: Lövési 
sérülések következtében zsugorodott és merev izületek gyógyitása sebészeti és erőművi eljárásokkal. 
Franklin, Budapest, 1915. 253268. (Klny. az Orvosképzésből.) vagy VEREBÉLY Tibor: A 
hadisebészet néhány aktuális kérdése. Franklin, Budapest, 1915. 207226. (Klny. az Orvosképzésből.) 
64 Például DOLLINGER Béla: A rokkantak végtagcsontjainak gyógykezeléséről. Franklin, Buda-
pest, 1916. (Klny. az Orvosképzésből.); Uő: Új függesztőrész a felső művégtagokhoz. Franklin, Bu-
dapest, 1915. 363366. (Klny. az Orvosképzésből.); DOLLINGER Gyula: Művégtagok szerkesztése 
különös tekintettel azok támaszkodó és felfüggesztő felületeire és a Magyar Kir. Rokkantügyi Hivatal 
Művégtaggyára. Franklin, Budapest, 1915. 335362. (Klny. az Orvosképzésből.); GRÓSZ Emil: A 
csökkentlátású, félszemű és vak katonákról. Franklin, Budapest, 1916. 2636. (Klny. a Szabad 
Lyceumból.); Uő: Szemsérülések, szembetegségek és megvakulások a háborúban. Franklin, Budapest, 
1915. 510525. (Klny. az Orvosképzésből.); JENDRASSIK Ernő: A háborús neurósisról. Franklin, 
Budapest, 1916. (Klny. az Orvosképzésből.); KENYERES Balázs: Az öncsonkításról. Ajtai, 
Kolozsvár, 1914. 29. (Klny.: Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi 
Szakosztályából 36. köt. 4. füz.); MORAVCSIK Ernő Emil: A háború befolyása alatt keletkező elme- 
és idegbetegségek. Franklin, Budapest, 1916. 157171. (Klny. a Szabad Lyceumból.); Uő: A háború 
psychosisairól., Franklin, Budapest, 1916. 1231.  (Klny. az Orvosképzésből.) 
65 Rendelet a háború alatt vagy annak következtében rokkanttá vált s a katonaságnál a legénység 
állományába tartozott állami díjnokoknak, napibéreseknek, napszámosoknak és munkásoknak, valamint a 
háború alatt v. annak következtében elesett, eltűnt vagy meghalt s a katonaságnál a legénység 
állományába tartozott állami díjnokok, napibéresek, napszámosok és munkások hátrahagyottainak az 
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politikusok is tollat ragadtak ebben a kérdésben, mint Jankovich Béla,66 
vagy Klebelsberg Kunó.67 
 
Színház, irodalom 
 
A színházi, irodalmi és kávéházi életet kezdetben erősen foglalkoztatta a 
háború. Kezdetben inkább hazafias és lelkesítő művek születtek, ilyen témá-
jú darabokat mutattak be a színházakban is. Utóbbiakat már 1915-re felvál-
tották a szórakoztató előadások.68 Előbbinek jó példája Krúdy Gyula, aki a 
kritika által gyengének ítélt A 42-ős mozsarak című kötete után inkább a vi-
lágháborús Pest hétköznapjait mutatta be.69 
 
Záró gondolatok 
 
Természetesen az öt háborús év teljes magyar nyelvű könyvkiadását jelen 
keretek között nem tekinthettem át. Az első világháború kapcsán általában a 
politika- és a hadtörténetet szokták vizsgálni, a hátország élete nagyságrendek-
kel kevesebb figyelmet kap. Az Országos Széchényi Könyvtár egykori háborús 
gyűjteményének és a könyvkiadás főbb tendenciáinak bemutatásával azonban 
talán sikerült elérnem azt a célt, hogy felhívjam a figyelmet erre a kevésbé kuta-
tott kérdéskörre. Vizsgálatát nem halogathatjuk sokáig, hiszen olyan társada-
lom- és mentalitástörténeti problémákat vet fel, amelyek alapvető hatással vol-
tak a rákövetkező évtizedekre. Franciaországban ez a vizsgálat már megtör-
tént,70 ideje lenne, ha Magyarország is követné ezt a példát. 
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